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学生の総数は 267,042 名である。そのうち、中国人留学生の数は 98,483名で、全留学生に





























































































































































































































































































































































































































































 銭の調査では、安徽省の大学生で月 650元(約 10000円)をもらえるのは 11.6%しかなく、
500元(約 7700円)未満の学生が 75.3%を占めている。多くは 200元(約 3100 円)程度だとい































































































大学で勉強するには、一年間で 8～11万元（約 123～169万円）が必要だそうだ⁷⁾。 
実際の中国の一般的な家庭の一年間の収入はいくらだろう。中国の大都市上海の一人当

























































































































































































































































































































































































































































 5.5.2 Jさん 
Jさんは大学一年の時にアルバイトを始めた。当時の Jさんは大学に無事に進学ができ、
大学生になったのだからこそアルバイトをし始めようと考え、アルバイトを探していた。 






































































































































































































































































































































































































































































































１ ） 日 本 学 生 支 援 機 構 「 平 成 29 年 度 外 国 人 留 学 生 在 籍 状 況 調 査 結 果 」
（ https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2017/index.html 最終閲覧日：
2018.12.03） 
２ ） 日本学生支援機構 「平成 27 年度私費外国人留学生生活実態調査概要 」
（ https://www.jasso.go.jp/about/statistics/ryuj_chosa/__icsFiles/afieldfile/2016/09/23/ryuj
chosa27p08.pdf最終閲覧日：2018.12.03） 
３ ）厚生労働省「外国人雇用状況 」の届出状況まとめ  平成 29 年 10 月末現在
(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html 最終閲覧日：2018.12.03） 
４）出入国管理及び難民認定法 昭和二十六年政令第三百十九号によるもの。 
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